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示価格（Offer　Price）が坪当たり約1，800円ほど市場価格を上回っている．こ
とを意味しているのである。
5　おわりに
　今回推定したオフィス賃貸料の価格方程式の決定係数は，0．6は超えてい
るものの非常に高い数値とはいえないが，クロスセクション・データを用い
ていることからすると，また各推定値の七一値の高さなどからすると，予測
誤差にある程度の幅をもたせて考えれば予測に耐える推定結果であろうと思
われる。決定係数を上げ，予測精度を高めるためには，説明変数において欠
けているビルの質的特性を表す変数を考慮しなければならない。それらは，
たとえぽ，駐車場の台数とか天井の高さ，エアコン・システムの状況，また
ビルの管理形態などである。また，ビルのインテリジェント化を表現する変
数も今後の大型ビル建設を考える上では賃貸料に影響を与える重要な指標で
あると考えられる。
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